







โจว ซิน ทูป : การประยุกตใชระบบจีไอเอสสําหรับการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนน
กรณีศึกษาของทางดวนสายเนปดอว-มัณฑะเลย ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
(APPLICATION OF GIS TO TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS: CASE STUDY OF
NAYPYITAW-MANDALAY EXPRESSWAY IN MYANMAR) อาจารยที่ปรึกษา :
รองศาสตราจารย ดร.วัฒนวงศ รัตนวราห, 70 หนา
อุบัติเหตุทางถนนในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารสงผลใหอัตราผูเสียชีวิตมีจํานวน





งานวิจัยน้ีไดทําการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นระหวางป พ .ศ. 2556 ถึง 2558
บนทางดวนสายเนปดอว-มัณฑะเลย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใช
วิธีการที่หลากหลายในการระบุชวงอันตรายบนทางดวน ในสวนแรกของงานวิจัยไดทําการ
วิเคราะหอุบัติเหตุเพื่อระบุชวงอันตรายของทางดวน โดยแบงทางดวนออกเปนชวงละ 0.5 ไมล
ซึ่งจะทําใหไดทั้งหมด 329 ชวงเพื่อใชในการวิเคราะหชวงอันตราย ผลจากการวิเคราะหแสดงให




เคอรเนลในการวิเคราะห ผลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวามี 5 กลุมที่อันตรายมากที่สุดอยูใน
สวนตนของทางดวนสายเนปดอว-มัณฑะเลย (Upstream) และ 2 กลุมในสวนปลายของถนน
(Downstream) จะมีความอันตรายมากที่สุด
สวนที่สามใชสถิติ Getis-Ord Gi* อธิบายความอันตรายของพื้นที่และระบุความรุนแรง
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Myanmar’s road accidents related to deaths have increased since 2013.
According to WHO figures, Myanmar’s road and highway were the second-deadliest
in Southeast Asia after Thailand’s. Road traffic accident is a major problem of public
health and is expected that it will increase if countries do not treat the road safety
properly. Therefore, road traffic accident is an increasingly important phenomenon
that needs to be studied either in Myanmar or in any other country.
This research analyzed the road traffic accidents that occurred during the
2013-2015 period in Naypyitaw-Mandalay expressway. The primary objective of this
research is to discuss the applicability of different methods and definitions for
hazardous road locations identification and their respective results.  In the first section
of the related chapter, accident analysis methods are used to identify the hazardous
locations on the expressway. For the consideration of these methods, the road length
is divided into 0.5 mile in each segment on both directions and 329 segments are
analyzed hazardous locations. According to the analysis results, 22 segments on










The second research evaluated the clusters of traffic accidents and identified
them according to their severity. Kernel density estimation is a spatial analysis
technique, used in this study to identify the clusters of road accidents on both
direction of the expressway. As a result show that, there are five most dangerous
sections on Naypyitaw-Mandalay (upstream), while there are two most dangerous
sections on the Mandalay-Naypyitaw expressway (downstream) respectively.
The third section used Getis-Ord Gi∗ statistics to explore dangerous areas and
to identify the severity of those areas on the expressway. According to the results of
this section, injury and light accident are occurred scattering along upstream of the
expressway, while the downstream occurred injury and light accidents are clustering
happened at the end of the expressway.
In conclusion, result of different technique showed that the upstream
(Naypyitaw-Mandalay) of the expressway have more several dangerous locations than
the downstream (Mandalay-Naypyitaw) of the expressway. Therefore, accident spatial
data and GIS technique are efficient approach for identification of hazardous road
location on the Naypyitaw-Mandalay expressway.
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